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 Контрольная работа 
 
Инновационное развитие национальной экономики Республики 
Беларусь, которое является стратегической целью текущего этапа рыночных 
преобразований, требует всестороннего совершенствования финансово-
кредитных отношений во всех сферах социально-экономического комплекса. 
Для успешного решения  поставленных перед белорусским народом задач 
необходимо сформировать в государстве соответствующий управленческий 
потенциал, обладающий глубокими знаниями объективных законов, 
теоретических основ, принципов и особенностей функционирования 
комплексного рыночного механизма, владеющий научными методами 
финансовых расчетов, эффективными способами и приемами регулирования  
рынка.  
В связи с вышесказанным курс «Финансовые рынки», наряду с 
другими специальными дисциплинами, изучающими проблемы рыночной 
экономики, включен в учебный план  специальности 1– 25 01 04 «Финансы и 
кредит». 
Выполнение контрольной работы по курсу «Финансовые рынки» 
помогает студенту-заочнику в: 
– изучение и глубоком усвоении основных понятий, категорий, 
элементов, объектов, экономической сущности исследуемой категории – 
«финансовый рынок» и ее понятийного аппарата, 
– рассмотрении структуры и функций национального и 
международного финансовых рынков; 
– ознакомлении с основными кредитно-финансовыми инструментами и 
участниками всех сегментов биржевого и внебиржевого финансового рынка; 
–  освещении современных методов организации финансовых рынков; 
–  изучении механизмов функционирования текущего валютного 
рынка, рынков форвардных операций с валютой, валютных фьючерсов и 
опционов, способов курсообразования и валютного регулирования; 
– анализе современных финансово-экономических расчетов и 
характеристике инструментов покрытия риска; 
– раскрытии экономической сущности процессов образования 
доходности финансовых инструментов; 
–  описании способов управления рисками и роли процентной ставки в 
рыночной экономике; 
–  анализе макроэкономических тенденций национальной экономики, 
проблем и перспектив развития финансового рынка в Республике Беларусь; 
– и др. 
Контрольная работа состоит из трех заданий. 
Первое и второе задание – теоретические вопросы. Вопросы 
излагаются по литературным  источникам с использованием учебников, 
монографий, журнальных статей и другой информации.  При изложении 
вопросов обязательно использование нормативной базы Республики 
Беларусь по исследуемой проблеме. 
 Третье задание – практическое.  Студенту предлагается 
проанализировать состояние развития одного из сегментов финансового 
рынка.  
Контрольная работа завершается перечнем использованных источников 
и подписью студента. В список литературы следует включать только те 
источники, которыми студент пользовался. 
В зависимости от начальной буквы фамилии студент выполняет  
предложенный вариант контрольной работы (см. таблицу 1).  
 
Таблица 1– Распределение тем контрольных работ 
 
Начальная буква фамилии студента Номер темы контрольной работы 
А, К, У 1 
Б,  Ф 2 
В, М, Х 3 
Г, Н, У 4 
Д, О, Ч 5 
Е, П, Ш 6 
Ж, Р, Щ 7 
З, С, Э 8 
И, Т, Ю 9 
Я, Л 10 
 
Объем контрольной работы не должен превышать 25 страниц 
ученической тетради. Страницы необходимо пронумеровать, оставить поля 
для замечаний рецензента. Контрольная работа должна быть аккуратно 
написана и правильно оформлена в соответствии с «Общими требованиями, 
порядком выполнения и правилами оформления студенческих работ». 
Допускается оформление контрольной работы  на стандартных листах 
формата А4 с использованием редактора Word операционной системы 
Windows (шрифт 12пт) объемом до 6 печатных страниц. В этом случае листы 
контрольной работы должны быть пронумерованы, скреплены и подшиты в 
папку. 
После рецензирования зачтенная контрольная работа  остается у 
преподавателя до ее защиты студентом, а не зачтённая  возвращается 
студенту на доработку. При оценке работы учитываются глубина проработки 
материала, умение студента обобщать и систематизировать материал, делать 
выводы. 
Образец оформления титульного листа контрольной работы 
представлен в приложении 1. 
 
 
 
 
 Контрольные задания 
 
Вариант 1 
1 Основные функции финансового рынка в экономики 
2 Особенности и проблемы  современного финансового рынка Республики 
Беларусь 
3 Практическое задание 
Проанализируйте состояние развития международного фондового рынка*) 
 
 
Вариант 2 
1 Место международного рынка ссудных капиталов в мировом 
капиталистическом хозяйстве. 
2 Понятие валютного рынка: с функциональной и институциональной точек 
зрения, функции валютного рынка.   
3 Практическое задание 
Проанализируйте состояние развития международного валютного рынка*) 
 
 
Вариант 3 
1 Структура финансового рынка и ее характеристика 
2 Государственное регулирование и контроль в сфере деятельности с 
драгоценными металлами и драгоценными камнями 
3 Практическое задание 
Проанализируйте состояние развития рынка золота и драгоценных металлов 
Республики Беларусь*) 
 
 
Вариант 4 
1 Основные классификационные признаки финансового рынка 
2 Источники ссудного капитала, функции и инфраструктура кредитного 
рынка 
3 Практическое задание 
Проанализируйте состояние развития валютного рынка Республики 
Беларусь*) 
 
 
Вариант 5 
1 Экономическое содержание и роль финансового рынка 
2 Правовой и институциональный механизм регулирования деятельности 
национальных органов управления валютными отношениями 
3 Практическое задание 
Проанализируйте состояние развития рынка ценных бумаг Республики 
Беларусь*) 
 
  
Вариант 6 
1 Понятие, сущность и назначение рынка ссудных капиталов 
2 Биржевой валютный рынок Республики Беларусь и его характеристика 
3 Практическое задание 
Проанализируйте состояние развития рынка ссудных  капиталов Республики 
Беларусь*) 
 
 
Вариант 7 
1 Валютная политика: её виды, формы и инструменты 
2 Специализированные кредитно-финансовые институты, их характеристика 
и роль на рынке ссудных капиталов 
3 Практическое задание 
Проанализируйте состояние развития  страхового рынка Республики 
Беларусь*) 
 
 
Вариант 8 
1 Состояние, проблемы и перспективы развития страхового рынка 
Республики Беларусь.  
2 Участники рынка ссудного капитала: первичные инвесторы, 
специализированные посредники, кредитополучатели. 
3 Практическое задание 
Проанализируйте состояние развития  международного рынка золота и 
драгоценных металлов*) 
 
 
Вариант 9 
1 Фондовый рынок Республики Беларусь: состояние и перспективы развития. 
Законодательная база регулирования фондового рынка Республики Беларусь 
2 Перспективы развития в Республике Беларусь рынка золота и драгоценных 
металлов. 
3 Практическое задание 
Проанализируйте состояние развития международного страхового рынка*) 
 
 
Вариант 10 
1 Валютное регулировании: основные формы, валютный контроль, валютные 
ограничения. 
2 Государственное регулирование и контроль в сфере деятельности с 
драгоценными металлами и драгоценными камнями.   
3 Практическое задание 
Проанализируйте состояние развития международного рынка ссудных 
капиталов*) 
*) анализ провести с использованием показателей, характеризующих развитие 
рынка  
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